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No. ZS 
.. N. U. OFF~S ADVANTAGES 
-NOT FOUND ATSMA,LLERCOLLEGES 
'CUEAP£R THAN "BIG UNIVERSITIES!. 
:S.L N. U. FURNISHES. AMPLE 
Of'pnRt'UNITY(~FOR CULTURAL 
'IMPROVEMENT AlWON& STUDENTS 
l:lltlll .gl'admlt!oo C\'(lI'}' hlg-h sellOo! IIIIIIOIH. From the !;,t:lnrtflolll! of (\\';III'! 
• l'l('niol' hn!;l cimfrontllll;: !LIm tlle 1l1<1};)I' IlIJHlly II ~or\'es tl)(l youth of n lllrr.:c ' 
'jlH'Hli,m or'wllm'" to :uLf'nl\ CQ:lpg" a'I'l'(t ll,oW'J.,,,,\th'I" cflllvPl1ir'ntly 10, 
or 1·llllI·~r'. lhl'l'(' ,LI'I; m:llly fal'IIW" ':tlll'll, It RC(,Ill~ olJ\'lou~ wHllnm hlO 
11m! rull~l. Ii" cnIlHJ(l(,I°Nl III ILWIt!IIJ{ lillI'jr !lc'V(')Ollll]('llt [hut it" lwy lot·,,' 
~~:;::'~ r;~;:~~;~n :~::~ ~~~~I~~~I:I~~ll1:~I~I~(!~.~::~I' (~:~;~~:~~,:~I:.('~II=~:,,: II ~~;,:s I':~!I' 
<lIlIl. IWlt"l' oj}llurtlmiltus to till' flO 2 TI\() Cost or 1!v!u;.:, dahorull'1 
'Nl\l:d ('o)leg:c" slu<iellLs of Ihis III'I'U .I,,'whcl't, In Ihls /~sn", is IO'('}lml'll 
Ih"l1 doC's lillY uthe]' rollegt! Ihe !flugh(>st kllut for (,,.slwhllo, <::01 ' 
'rwl'nty YoaJ's nr.:o tllj~ (:olleJ.[O \\':101 Icgltllhl to 1I11l:1J)glt'. In til", rl'alll<" I 
not :I rOlli' yeal' collrge- ilL "n, hut '\\'0\'1\ or II ('[Il1l"lI::e (,(jIJt'U\tOll. \h~' lin;lIl' i 
I 1-'1)1' Ih" '~I'::d,I'I!'"~ hi·'), >wh,,"\ ~." 
I"'. 1 h '" • 11" i' '" " 1 II "I ~ "0;' ' "',' " 10 
10 ... ,>.1111"'" a"y ""1111,,,,',,1 11,.1'.« 
)mlo'III<'!.lIl!OIl<: Ih[>II1><I.u\lIIII" [', 
'll]10.'"11OIi.'" I"r 1'1I:>:1!! '" "\11 
,'\"'''' m'nl "f[",·"') "1"" ,b 
i1w ""JI,';,:,. <1;' ,,"11' 'I'~) .\' 'j ,'" I 
I T "~,, (11"'(1,1111111),·:< 1lI1l··!. ['0 ,11 
1'1", '1111;.:hlo IIlll1nl 11111"1 ,'0"10' III ;,1 
I, , ... 1 ". )I'j('I,"~'-~ ",,) Ill""': "n! I, 
' .• Iull-" ~""I~, Til )I (I~I",,·,I'.' , .. :~~~()~,im::~hlll~:~{ll' y~;,: !:'~i'I~::~~ ~::::ht(>I~::l'S"~(>';~o~:~:~;;~ !11(:\::11;~;11: ~: ;" I I, ~I"!l "unl, ,I I'" I ,11 'I ,lIot "II,n 
'7\~p J>::~~~lesc~~oO~OI~~l~~:.II~I·~;Jln ~~~n;,,,~I! ;Ii:~~, O:~H'I);s~:~i\;:I'::~~I:':~'~~S 1::I;j~:'ll~)~11,: ! I :',I::::~t~.1 f)~.(,I:;:"I:I' ,;:~,.;:,1.';! I;, "I.: ;,:',,1 I~" 
1lI,(I'JI'[llIL1Illll)' lontltl\1ed UJ hol[( Ihl' fa\'on,h]', I',.rtliq II) (·u.,[' nr a "Oll! : ,',',',::1'." ,;,'11-1':1111111':111"'1' ... all ul,.,"II'.' 
:::~~l:e~~~::'jl:~ ~~:: ~~~~~'~'~I~~/Y"\~;:~; ·::;~OY(>~I~~~,.:;~ to lill! rtolalil'l' IlH'rlts or _______________ ..!-____ .-:._...:c~L ______ : . 
11 II 11 t \~~) !III1IP Ie) gll>\\ \\'ltll tho> Ih'O~t<'~,;I\',' ~:~~}~~~:I.EU::~::~b:::!~?I~~"I~~~ ::~::~:~,:Vll~ '~"'IIP~r 
The n!·~t t\\'o y(>(W.& of the COI!r'se 
'm· U" ,,,-,,,,.-0«,,,, or ,-,,,he,, '" SOCIAL LIFE lin! an y <II rf(,l'l"n~ fl'1I111 "h" t It '" ",n 1,,1 , 
1..>,.. "h,.lh'·l·lt 15111 II leu(·I".rs 'iu!l<l!';" 
"II!:ill('l>lill~. lUI". l11r>dkim', ;U\I'lIill 
/Hm ,.,,\JonJ. i~ l'l.th", lllaill " ~1.,nd,,"1 
Iz .. d <:'UI,·j('ulllm. \\'helher I! IS ,L ",,1 
)e~,' (ll (w('h'p !Iwu!;;!ml or t"" thou,; 
m,Il, If'dlllknl or ollJ('l'wis(', !1It' ~"', 
.l,ol·l~ on,. tak,'" dud"" lh~ f,., ... lt"",,, 
Stud(:~ts Einrolle<.l 
[sl\ouhl 111,t, r"'llI'· in C<>lIeO" Dept. 
tlOrlanl J<lh. Ill<' job or bnl~l\lll).; \ II" 
(',·",111" ":Jll1,'d:t1 ::-;0111]1,'111 
I 11lrun;.:11 )<""1'1>(1 ngl'lltl 1I .(1111" l" 
11'1"'1'1" 11"., ,·"Il,:,::' ,-';",,1"10 ,I' 
J"I,,,,II1"',,m 111"'"11'11·,,1 I,r""r I'" 
"I',,",. ',lu,l"111 ;~ III<' I'", "",,<I I' ! " 
J ,Uk" ! .:\,~,,,'I:'I \011. " ,lIll 
""" "i':mlr-al;(J1! "1111 "hll'l.:-; 
I'" \. \\nl'", '1'101 .. """'"'"'',,'' 
I, '''!;~ ,,, Ih, ('II) ,,,,,I II". ",II,,' 
,.11;."" ',II 11 ),1':11' ""'\','I:d (1(11"(;'11(\ 
II 11.11''''''] "rr'°rlll:;-~. wltll II,.. 11 ,,( 
1.'\'" ""11,,,,[,, '" tb,· Ll,j",11 
\I, ,:1"1." "r lh. ('"",'1':111\",1"'.1 
.'" ~ ,,' ,,'I'I,1l ,,>.' (lo~,·t1 ,\", til I" 
,,,r!, n'~ "I ( ;r 11\111t.-d "I!,- Ih"i, ", 
1 ,I 1" 1,"1, 1 """p ,·,1 "I"'" I"'YIll"" 
,I Ill", ,"11;,," I.· .. TIl<" 1,,1"'1 1,1,' 
.":(1111:-1 Ih"111 I" "II EIII"III1'" 
oI .. n' ::>'0'1"" \llIml,!"., ,," ,,(')1 ,,~ I .. 
"1 hI' "Ill )1'1 ~ "nl": I" It, Itl "n t)< it' ul .,' ~l 
,1],,· ('(\"]"";.<1]\' ....... "",,<';,,11,,11 11<1' 
I\:~' , "'1)11) 1(111)",,,,, .. <1 I h,' ~\II~h\: 
,If ;';lIl" ,\,,,,1\111, 1l:':lfhnl! It'nOr or IllI' 
~!. I "lluhl:'l1 { pt" n (',,1111'''11' ur :-.",,, 
r" b. r,,, 1[1<' I!':~;··h I" n"',tm ~\"I" 
LJ,·, ll'llll"lld "I"')«'''III wllu·lr ...... 11 
I, III ~ !O ::-.; i :-; 1- 1':11111 B":,nln 
h"'n nnrl o',.,II".h,,'1. ,,,HI .\U!l'Il:, leu 
1"'1'; !'Ot)iJHII<'.ut('d ,mil hlllll(lIOUS j>.I11 
'1'11<' ('omplfo1l' Enl!'rl,,'nml'lll S('II'" 
f"oe.nll\s ror fl"XI """:in" Im"p )1(1\ 
, .. , I, .. "" "nnou!lf'prl. hilt II 1~ "",,,,,,,,<I 
RE~~NI S.]. N: U. ! 
'fiRAOU~IESSHOwi, 
600QRUORD~ 
i~1 I' ""iF" , ' 
I EtlllOl" ~ ___________ J"asl)er Cros::!, :37.1 
! Rus!nes'3 N::lIl(lgcr _ i,,!s1er nilldle, ~3S 
, I 
WRITERS j 
Glen V'llJJiCrsoll, '3S; nClljamint 
! :';:III(h~:~lI~~O ;'3~dj~~c H;~:~h~~:~,' .\~:~- r 
i Jot:1I Hobe!"!';, ';W. I 
I 
IS • .!. N. UANTRANCE •••• , " ", ' ' 
I 
O~PAR WITH U. OF I.! ,OPPORTUNITY FOR CULTURAL 
, 
'1<""'0'''' "',<I"""""",", I", S""""~ 1M' PR' O'VEMENT AMONG STUD'ENTS 
';"ut culy 11~n: Lhe oltl gt'ildUilLcll til i I ';1"11 Illinois l\:onlla~ ~1l1v(;r!.lly al~u" . 
~~~JC~;:I:~e ;;t!~~~~\,~~;l,ll~:\~~QI~~I:nll~~~~~: i :~:::I~:1 ~~.I:;IL;Il:·j~lIm~~O~:I!):~ t:.I~ ('l~::;:r rCol1lillllcil 1'1"0\11 Page QnQ) Th~ <"vll.,w' ~1t1~i(' IHmlIUU')l! ,,~, 
!ticcnt. (11,('5 Iu\ve ,'Cl'C[I\C{\ tiltH lit"::)". I " ::,="~":~'"~;~~1::::~'1;;::,,:;::: I ~:::::' ::::::",::,;n::, n:,":::,:,,;:::!:::::~;"~::'::~~::';,::~:=:: '~;;:';:'::~i L:::~::L:::,:~::,~::.~~:'::!,~:::':'~~;:~:::::;:::: '~lJcrt .Field ill St. Louis: I I IOI11'.~m' 11I .. !t ~chulll 1$ L'l!gll!l(' LO, OCL'!1 ;Il thn ~hll·n(1wPU tlnh, ilO1l1lC,1 , . 
1I0~:::~'~~~L C{:ll:C~; 1~~~r~~~;~~;:I\'~l~"~~~: ~ 1"ll;'Ol~ ,~" ~'vllcg(', i of CUUI'SC, after the Amencal,l ,',',',m", i ill ~jl~,~h::,~l:;':',I,~l1::::,I'1 ;::::::::~ ',',It I;;~ ",t.:;'11 
___________ ---------..,-------------------_- In t"onjtllwtlull with III .. _ 
, 
!1~~I:~~~~~ol:~,~I~I!~I~tCl'~:~::~~~~~E;~~;;.:\'~:::~ -: rMpHIl yll~ r~lT ! :~~~~~'~:':::~~I::::: :'I]llil~' :~~':~:'n~~d :1:S~ I~::.:.; : ~I";' :":::'1:',1,-, ~:I~II;;,,: II,' ("LI:I:II~~:,~llIillt;~~'1 ill:;' 
:J It LU l'ILl~ M 1'10110"'''1111', ;jill! hi;:,I",!" form:; ,,1 1,1 'Jla~~IlI~:)\..li~~~:~, wltu \\:H>I g;'IIUU::led ~. • & • • ;::,'"I:~II.',~'L"f>II,l, "'rliull";'LII(t"« \\','dll,";; '1111111'1' "n' i111WIH: 1I11'~" "rr, 1 "'1. 
;11~ ~1:1~,~S~~I:~h~~X(I~C;; j~;"t:~ CII~~I~II~~:~~i REcnRil~ ~ l,Ufl\M ,';<1' ". ~\,I~~:;',""I::;31~:.i:I~;/nIJ:;:::"l:'l,':::::~:,,~1I;:,~ 
1 ' I I u ! 1 ' U Ul uJilU ~:~ ; Tit:' ,\I'H~D(lw<'l1 ,'Iu]! i, 
. ;:~\~u~~:.e~~7::~'~~·c~~eh:,ct~~~~~s~~:~! ~RA' D~ f,El 10' 8~' il:-'[':~~;;~~~I:i;:-' all 1>111':1<)\1111'''1 I,ll"" ~~~~h~U/~II~~110~!~CJl~:~1~,;lt;l:. !~~CI;~;lil:'I~i;:; ijj' !lJ tl 1I Qp U i :::I':';::~V~I. ~r ~,a~~d ~l1'~:t:[~;~,;::ll,~~JI)"q, , 11"11 ur II:<, ntIIU",! mh:lIl1,I,!' ~ !lj 
, H;;hull·;J.II' arlidtl un "The Hu[\) "I ! ,lullrualisill Vlil}'3 nu :,mllll ]Ian I))); f' ["('\I by ~. ( .-:-:. t· 1111}'\):I.I' llie l'~d,'.' 
.. \nlhw Acids III Glowtll." i 
~\1I0tJlCl" fOI'lllel' I>lndclll of ~5, I. :-';' -'"1""!; II,,· ~11·UIl;.::"·1 ,I<I,,'IL\.i'~'·,. "I 
V .. Dr, Carl Sillilit, ill !'~'I<"hill!;" 1'0" ;,llt·,"[;I1I'.":-:. f. :-:,!' II".' I" illdll'j,'{ 
'1iLlI'lI! SCil!!It<J ill \\':!)"I'I' l;!Lil"'J~~I(r !Ill" 111,"lilllJ,,,1 0,' ,lIul;'1 ,'11111(0),11<',,\ 
111 lh:tl'fJiI. )(Jeni;,;all, .aOlt'\' ;:111<111;.\1011, Till ::nml ,-I !II'" 
J"i"r~,:~~,',',,',S,.~,;~,',ii',~,",~I',',',';,:~,: ',',',.::\,i~,',:,i~,~,",', ';'I""":~' JIIlI!U!' I ~: ;1:';~::1II~::' "'::llll;;~\'I~" '·':')l;'~;:ill':;.:'l, .:::, 
~ "v 1".1\ ",,'ah]r 1\ lilt I ~"I "r ,:11 111·1 
-all>' Qr JIlillnju 011111 W;IS ull Ill" 
al Hhstol'S',Su!'\"cy, 
""""'r~ily i:1 ,\m"! I' :', 
,\ '\1111',\ : •. I')"""f "j ,III,~ 
lw:i c1l\1Ioyed Hay ].:111(:, ,'llU \, •• ; I'k: "III.lIt" ('nll~lllill'" luI" Ih" 1~1'::; ---------------------'-----------.Tho .1o'<;!d~I'n! SolI ]~I'lJ:>J' \ IJIU'<":III J,,"~' [,,_ fuunt! ill II,,· ""<l,d tj[ Ill" 
B:I"(,.!luutOtl ill l~;:·l. ':J; I II I \ Sf is S 'OW S I' N ' <:;t,,,,, L",', h, ,ell ,; E " '''''''''':, """,,:' " .. :::,"','~:':::""', ", ' ATe TICS" H .;" • U •. , COSTS RUN LOWER 
LI!!lZ or til{' 111:-;lory [l, j);j)"ll!II'n' n,,'1 ';, '/11.'1,,, 1\,,:·, .• 1",;.,,'111'11, •. ,. 
,:;i,~~~,~", ~~::;,~:'~,:'~;;::;:':,~;::::,::: ,'" ,!";,,,' ,:,'::;:,',',:~, ",::,:',~::,;"~: :,: THAN MO-SJ UN~ VERSITIES; YEARLY EXPENSE I:';;:, ,'w".'" " ',;," ,,',",,' ''''''''''! ,,,,,,,,, '"'" ' 
D,', I,,,,,,,, \\"",,, '!l; "4/,,,,,,,,,, "~:':,'"':':::":':,::;,,,'" "" .. ,' "" ""'" M-A-Y 'R'UN A'S C' HEAP AS $300 T' 0 $400i U,,,,,,[ "" ,""""", '" ,"" ',,", ,,,::',':::::",',',' ,,::' ;~"':;:::',:::',:''':'',':::,,'~: 
E:II{IO"l"fnulo1(~' a! Ih)· 1 il'\ ",.-11." cot ,II' ~I·l""." Y ;\0" 
~li';';lll1l'i. 
IIIT;I1~I' or h;.'~h ;,,';,01, Ill'" . L!I"II , . 
tulU ;llllu,:ual ahiill~ !t;,lllh Thump ,," 
gl'lldUOltc or 1!1::::, ",.,5 ''''',L1',],,<I " 
sclllll:ll':-lhlp [1111:11',11111 \'III,"I::iIY!1l 
clll'll1i~lry 
, VI ,'ill" J\1,·~;,i"l'·' .~ .\1.""", I 
["i,,'I)il1>; ;,t X""I]" ("'lItnd '·"lI".:., _,I 
Xnjml'\'ilJe, Jllint,i,;. :\11'. AI"~:<II'I I 
·,.,tn"lI II' \.1'1,'1)' ",,,.j 
1, .. ", .. ,,.,11;,,' •. ",·1"", •. 1 
VI" ]1 111"1 C. ,111'( .11 Ij'" I ,II" ~: 1.11 , 
,:",\",,1,1, I':" 
1'1 \1\".',"" ,,,,,,, 
"1''''','[ '1111>('" ilil!' ,. I'h. /) ill 111,1i1 inl! hi i.'IIO"' Ipu" 1'" ';1 If<' I ,., ""I, <I ,\~".I "I 11'1 , 
111~;lj~!I/i~,~~~,il~~;,,~[ J~~':::1101[' 1\lw \',l." 11)",1,· 111' ,,1 "III I'! "W 'I"~ " II, "tt 
I , ", ", ",I I ' " !II I'.,::;, I ~II 01 
,I.tllll;ll;l :.l"illJ!JI.< ,,1 ,,,.:!I., ," 111")·,, I" ••. ~::~:',:~';,:'n:,x::::::, '::~:,:,~~:~i:~, ;,,:; ,~~;::,::::::",':':;:;,::::::,~ :::~~,:::',::~: '" ':"":::',':,:;,:,, """bh"", ,,"'" """ of ''''''''''''' ,,' hy ,II, ,'" "'''''> ," ""0'" "" ,,,II,,,, 
j [ 111":111 tIll' 13",1111(11' uJ 1-:1IH,'''U)I [f l'~'~" Ihul III"Y (\,'11 1"':""1 1',,1\1<' l!rl~:~:I,~\,:ll:~,\~.:~~\'j~~ ::Ii:~:;~~ 11\\:11~~,~~ ~:::~: .. ,.urp~.::~;::I:::II:I;St::()'II~ .. :I,I,(:"'a~~::~11' iL!l~{\~(,~::~~I):~::f'10~arll~~Jl/;II:ll\~'iUl n'l!lIIll ;~~,o~,:;iIlOI~h:;:::!:::~'::::, \;::\J:d:~d~~ :;~::I(: 
, ~~~{~[:fE~;:F;;,~:2~/:;?~~:::u:': :~~;,.i;:E?jif::::,~;:::;: ::,:::.'::;,:':: II" '",' II, ,,,"",, ,,, ",', "" 
"'f'n' Ul"-IlI(Jloycd ],,1<,,; 
Lilli H\·('I'ag" ur Inu·t t'ull, ICOp!r;, 
Cill';lc biuj !JCcn gl\'('U mud, of 
.(;I"CdiL r,w l'I,Ol'g(llliZill;( Uu' ~t-IHf(>1 1I11t. i SUM' M' ER ('t'~{'ION 
ttC)lllt, or which 110 \'''~I!; a!;~;i!;t~llll (;u:;.j . 0I .... 0 1.11 
',U~!~:;ru,;"" ",,"," "''''''I,,,,,,,,,,,j REGISTRATION WILL 
~1;~;II:t:::\I~(~~::u::::o~:t~;IJ~li.:~:I:llp(l~~~~~l:.~::',:~: BE "HElD JUNE 7. 'w '",]11,]( '. ,JlILI 'al )'tJlll' 11\'";']:. al Iii' Tuili,,,,, 
:,:.j,:,[,',;,),;,.,·,~,~,""",:i,;,·t;:.".,;,;,~,i,:",·",·,:,",:",',.,",;,;,:'(~,:,:,:i,~0;~~;·::,;;.~~::" ~~;;~f~'l:;;~~~ :~;;",; .. , ~§ ::::::~;::;J:;,:.~:::; :,;::£t:::::";::;c~:,:;:,,: ;",. ,,~:::~E":':;" ::::~:,g:;::~~::~;. ~~~;~:,!,:;,':,:,i,',;~~~1 ~~,~,i:~~~,~,'~It~~~~~~~§~;;~l~,:t:~;::,~~~:}~ :rr,mum 
'l'C"I~h(;I':; ,C'OI!(;~I~.;!1 Xa:lllri!!e. 'J'CI1ll; '/ni .... \t.Ill", Ri"hanl'i\III',l:1 \\111 I"' "II, ,11l.1.,'al wll'I'" t!iI,y·,.JlfmH'· 1'1111, ,~""",,, I I 1 hI COMMENCEMENT WILL ',',',',',','-,'~~,',',~"",'u~J1I"U .. ,j"<",.~~,,,,\~', "~~y",',",'ri:~,"h,.,,,':,,;,',',',' ',',:,',',H',_I,',;,'"",','",',:,',",'u,'U"f",""',',':",Ii.'<l,'"',',, ",',',',', IUIJUI ,;,' III<' ';,111\\' IHl"lIoo,'. ~dll 'nut 1"1(11 Ihe ahu\'c ullUlttllli,"OIlU' GU :-.!ul1'·III>l willi 'cal'll (1'0)11 'I ,~:~LI~~jl;~\~'·~I::. 11)~~::: ~; Iii,':' I~~:,I,::~'I~~ ,,-. " ' . 
_ ~ v u' ~ " ~ '"' ~ _ ., _. I alllom)t l\lld II !:IU IlHIIIY h(' n'·suW) ~:!G,IIU lind 11[1 wl..wkiug 011 ~IUl C:1m)Hls •. ';.;?, ~. ,-: BE HELl) H' 'ERE J' UNE 4 Collc~c, !11!::~i olrct'cd n l!u:;[UOIl 011 llll' 111t:1I1'~ : T!i.; ill'HI .<If IlgILl.holl"'(:I(('~\ lu;:, tlu~."IC::L lornl UJ' I"clnell fol' .!! rufm[(l! Most IlI'ivutc l'lllplOYlllcnt is 5CCUI'CU! hu '. . ', '. 

From tho OpOlllng O['SOlltll1:!l'II'JI1'
1 
JnoIs N"Ol'lllU! Unlve\'giLY In 187,1 11:l1t!! 
tlte pre!l~nt time, a~constllnt irn'pr'~~~: ~' 
mcnt of ,Lhe [ficulty JIUS pm'nllel!!(] 
the dcvcionnpnl or the Jllly~[(;ul ,C;ltI\ I 
(llll!. 
This im(Jlovement of tile !.'l<':ulty 
heen nLrng two lfneg-tll~t or im· 
(If ~t!lllll!lrd:; of !nculty I 
1'1 r ;<nll tbut~~r Incre:l~<} ill' 
the more, ;"'tal'lllnp: ad ,"l1Hal a~ 
IIIm'c lUll,l llltll'e'r"r-'lily 1nl'mbcI'.II witi] 
:ul\',ulccd c1c/.:rees ],I:VP. h""!1 ~nlntll(! 
I :J.O~~i~:~ll;I~I~~S ae~I~~I::~ ~;L ,~:~'I~~~; 
I 
WIl!l.t11~U~UI. JIOt: onl)" hl'lt,> hut In :\fl~' 
,illiddlc \ stern J~(jl!ep;e. 'raday, 110 
oml ']' ot Jhe col\eg'c or a"l or its 
I ::-:~;::;'~~':;::;~~:I;;;~;:~;:~;';" J~;:II 
JJ(,Cll the bringing" 10 thIs ~nmpl!l! of 
1l10)'C instnH:lnr!l with (I;eh' dm:lrl!"'~ , 
I fi(>gl'('C, 'Esi1ecial1y dm'lnJr lh~ 11ft!>! 
111m yem's hns thIs tclltiency hf'cn 
n\'!r!ent., \\lthiu 111C past yeal' alon~ 
.sIx lItn ... lngtrnclOl's poss('s>llng Uw 
1111\1\<'81 dCFW,ec lurn" joined the incul· 
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